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Nota de prensa 
 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales profundiza en 
el africanismo español de finales del siglo XIX 
 
>> El interés español en la carrera colonizadora africana se vio impulsado 
por la Conferencia de Berlín y respaldado por las sociedades geográficas.   
 
Madrid, Septiembre de 2006.  Dentro del ciclo de conferencias por el 120 
aniversario de la primera expedición científica al Sahara Occidental, 
organizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la 
colaboración de la Sociedad de Amigos del Museo, tendrá lugar el próximo 3 
de octubre “El africanismo español fin de siglo XIX””  
 
Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX creció 
considerablemente el interés de España por los territorios del Sahara 
Occidental; fue un interés estimulado por la Sociedad Geográfica de Madrid y 
protegido por el Gobierno.  
 
Tras la Conferencia de Berlín de 1884 un variado grupo de entusiastas 
africanistas españoles consideraron que por razones históricas y geopolíticas, 
España debería estar presente en la carrera por los territorios africanos. A 
partir de entonces se multiplicaron las expediciones y las sociedades españolas 
dedicadas a este continente. 
 
En 1886, tras el acuerdo de protectorado español sobre la zona del Sahara 
Occidental, Julio Cervera, Francisco Quiroga y Felipe Rizzo llegaron a Yyil al 
frente de la primera expedición científica a esta zona y formalizaron el acuerdo 
con los saharauis.  
 
Sin embargo, todos sus esfuerzos no obtuvieron el reconocimiento deseado por 
parte del Gobierno español de Sagasta que, aunque había auspiciado la 
expedición, se negó a la publicación oficial de los tratados y a hacerse cargo de 
los mismos. Sagasta pretendía evitar las complicaciones que podría acarrear la 
fundación de un enclave español permanente en una zona tan alejada de la 
costa. 
 
La conferencia impartida por el General de Brigada y Doctor en Historia, Miguel 
Alonso Baquer, tratará de presentar la trascendencia que tuvo en este proceso 
la Sociedad Geográfica de Madrid y el interés colonial internacional impulsado 
por la Conferencia de Berlín. 
 
 
 
“El africanismo español fin de siglo XIX”  tendrá lugar el día 3 de octubre, a las 
19.00, en el Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ 
José Gutiérrez Abascal, 2)  La entrada será libre hasta completar el aforo.   
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